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?????????ー???????????????????????、????????????????、???? ? 、 、 ? 、 「 ー?ー 」（??? 「 ー??」?? ）、「????」 ??????? ?。 、 ??、?????????????????、?????????????????????????、????ッ??????????? っ 。 、???（??? ）? 、 （ ） 、?? ?? ? ? ー （??（?????? っ っ 、?? ????? ? ????? ??? ョ っ 。???っ ャ 、 っ?? 、 ェ??、 ????? 。?? っ 、
??????????????????。????????っ??ェー?（?????????????????????? ??ィ?（????? ? ? ???????????? ー ー っ??? ??????? （ 。） 。 ?????????????? 、 ????? 、 、 、?? ??????? ? 。
?????????????
3終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
??????????? 、 （ ー （ ） ）?? ???っ?? 、 、 ァ ィ （ ）、 、???、 、 ?ー、? っ （?? ???? ??? 。） ァ ー?? ァ ー ? っ 、ァ? （ ? ???っ?? ?? （
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????、????」??????????????????。?? ? ? ー ??????????????（??????????? っ ー?????、??? ?????????????（? ）?? ???? 。 、 、?? ???（ ??? っ ー っ ?、?? ?? ? ? （ ァ っ ） ??? っ 。 ー っ ? 、?? 、 ? っ 、 ァ ー?? 。 ァ?? ????「 ???? ? ） っ?? ???」 、 ャー ー ェ?? 、 。 、?? ? ? ?? 、 ァ? ??? ?? ??っ?。?? （? ?）???、?? 、?? 、 っ 、
??????、?????????、???????????????????????。?????????????? ? っ 。 ??、???????????????? ? 。
?????????
????????????? 、 っ ? 、 （ ）?? ??????? ? っ 。
5　終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
???????????? ??????? ???（?????????????）（??）???? 「 」 ?????????????????????? 、 ???????
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??????、??????????????、??????????????、???、??ェー??、?????、?ァ ィ 、 ? 、 ー ? ? ? ??。 ? っ?? ? 、 ?? ??? 。 、 、 ??? 。 「?? 」 ??????。???????????、?????????????? 、?? 「 」 っ 、 、?? ?? 、? ? っ 。
??????????????????
???????????????????????????????????????????????。???「 」??、?、 ? （??? ）?? 「 」 ???????????????
7終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
????????????????。?、????、?、?、???????「?????」????????????????????????????? ? ? ??? ? ? 「 」????????? 」 「 」?? 「 」?? 。?? 、 「 」?? ???? 。?、「? ?」????????????????? ??????? ?????????????? ??????? 。?? 「 ? ???????? ???? 」、????『??????。????????????。?????』????????????????????????》??
??????? ? ?????? 、 ???（ ） ??（ ） ????
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???????????????????????????????（??????????）???? ?? ? （ ）???????、 ?????????????????????????????????????????????????????? ???、?? ??、 ? （ ）?????? （ ） ????? （ ） ??、???? ? ? ??????、??、?????????
??????????????????????????????????????????????????????? 。????、??????????????????????? 、 、
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??????????????????????????????。??????????????????、????? ? 。??? 、 、っ? ???? 。??? 、 「 」 、?? 、 、 、?? 。 、 、?? っ?? っ 。 、 っ 「?? 」 、????「…????????? ?????? ???????????? ?? ?????（ ）? ???? ?（??）」 ?? 。?? （ ????? 、 ???? 、?? （
????????????????????????????????????????????????????? 、 、?? 。 っ 、?? 「 」 っ 、?????? 。
15終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
????????????? ???????????????????????? ????? ?（ ）（????????????）???? 「 」 「?????」??（?）
??????????
???? ? ?????? っ っ????。?? ???
?????????????????????っ 、??????????、???????????、???? っ ? 。
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??????????、??????????????????っ???、????????????????????? っ 。 ? 、 ? ? っ?? っ ???、??????????? 。?? ?? （? 、?? 、?? ??? っ 。 ?????????? 、?? ???????????? 。?? 、?? 、 っ 。 っ?? ????? っ 。?? 、 「 、 」 、?? 、 「 ?? 」 っ 「????、 、 ?? ????」? っ 。?? ??「????」???????????????????
17終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
???????????? ????????（ ??）????????（?? ? 、 ）?? ? ?????????????????????????????? ????? ?? ? （ ）?? 「 」 ??? 、 、?、 、 、 、 ? 、?? ? 、 ?????。 ??? ? 、 っ????、???????? ? ??????? 。???????????
?????
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????（??）???????、??（????????????????）???? ??? ? ? ??????????????????? ??、???????? ? っ?。?「?? 」?? ? ???? ??? 、???????（ 、?? ）（???????????）?????? ?? （ ）?? ??? （ ）?? ?? ?? ?




?????????? 、 っ っ?? 、 、?、 ??? 。?、 ??? ? 。 っ 、
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????????????????。?? ???っ?????????????????、?????????????????? っ 、 ? （ ） ??? 。 、 、?? 、 っ 。?? ???? 。???????????? っ 。?? 、 ? 、? ??????? 。 っ???、 ?っ???????????? 、 。?? 、 っ 。 ??? 。 ?? 、 、?? ??????????っ 。?? っ? っ 、?? 「 」 、 ? っ 、?? っ 、 、?
????????? ??っ 。????????「?????????????????????????????っ?????（??? ） ? 」 っ ?、 「 」 、 ??っ 、 ? ??????????????、「????????? 」 。
??????????
21終戦時の日本と中立国の関係（波多野）





?、????????????????????????????????（「???????????」）???????（?????????????????????????】???????????（????????????）????? ? ???????? ? ????? （ ー?ッ??? ） ? 、???? ??? 。?、???、 、 、 、 ??? ????? ?? ?（???ィ??????? ィ ） 。????? ? ????? ァ ー??? 、 ??? ァ?ー ????っ 、 ァ ー?? ? 、 ?? ???っ 、?? 、 っ 、?? 、?? 。?? 、?? ???????????? ?? 。?、??????????????????? ? （ 「 」???? ?????? ） 、 ??? 。
23終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
????????????????????????、??????????????????。?、???????????、???????????????。?????????????????????????? 。 、 、 ????。????????? ??????? っ 、 ? ?????? 。?? ? 、 「?? 」 ??、?? ッ 、 ?
????????????????????? 、 ? 、?? （ ??????? ） 、?? ???? ????????????????????? 、???? ???? 。?、???????????????????????? ? （ ???）（? ? ???????? ?????） 。?、?? ? ????? ?? ?、????????????（ ? ） 、 、 ー
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??（????）??????????、????????????????????????。
??????????????????????????? ??? 、 ??? ??? ??? ???????????????????、???? ? ?? ?? （??? ） ????。?????? ? ????????? ? ????? ?????? ? ?? 、 ? ? 、 ? ???? （??ー?） 、 。?? ? ッ 、 ?
??????????。??、 （ ） ー ????、???、????、????、???、????、????、?ァ?????、 （ ） 、 ー ?、 ー、 、? ???、???ー、????、???ェ??ー、 、 ェー 、??、 （?）?ー????、 （ ）? ? 、 ????、 （?）
（?????????）
25終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
??????? ?????? ??? ??? ? ??? ????? ? っ?（ ） 、 ??、? ??? ? 、 、 ? 、 っ
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???????????、?????、????????????、?????????、????????っ????? 。?（ ） ? ? 、 ??? ?? ??? ???????。?（ ） ? 、?? ?? 、 、?? ??????? 、 、???? ??? 。?? ??、????????????? 、 ? ?????????? ??????? 、?（?）??（ ー 、 、 、 、 ヶ ）?? ? ??、?（?） ?（ ィ?、 ー 、 ー、? 、 、? 、 ェー、 、 ?ェ??ー? 、 、 ァ ィ ヶ ） 、 ェー ェー 、 ー
27終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
?????????????、?????????????????、??????ー??????（????????? ） 。 、 ????、????????????? 、 ??? ???????。?? 、 （ ? ） 、?? ??? 、 ???? ??????? ? 。?? 、 ッ ョ ー ィ 、 ?????? ??? 、 ? っ 。?? 、 、 ー 、?? ????、 ェー ェー ? 。?? 、 、 。???、＝????? ?????? ?? ????????????????????（?? ??）?、 ? ?????? ??? ? ??? ?? ?? ??? ??
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???????????????????（??????）?? ???????? ?? 、 ? ????????????、?????、?????????? ?? ? 、 ????? 。?? 、 、 ? っ ?、?? っ 、?? ?????? 。?? ? ?っ 、?? ? ? 、 ?? 。?? 、 ? ??? 、???? っ （ ）、??、 ? 。?? 、 、?? ???? 。?? 、 、 、 ????。?? 、 、 、 、
???????????、????????????????、?????、??????????????????? ? ???? ??????? ?? 。??、 ???? 。???? 、 っ ? ? 、?? っ 。 っ 、?? ?? っ 。? 、 。
29　終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
?????????????????
???????????????????（??）?? ?? ??? ? ????????????? ? ?? ?????? ??、 っ ???????? ?、???????????????????????、?????? ??????、?
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?????。?? ?、??????????????????、??????????????、????????????? ? ???????????? 。??っ ? 、 ??? ???? ?? 。?? 、 、 、?? ?、??? 。???? 、 ??? ?。??????? ッ?????????????????????????????????????、?????????? ?? 、 、 ??? ? ????? っ 。。 ????????? 、 っ?? ェ 、 。?? ? ????????????
31終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
??ー???????????????????????????????????????、??????????? ? 、 ??? ? ?、????????? 。（?） 、 ェー ?????? ???っ?、 ?????????? 。（??） 、?? 。 。?? ??????? っ 。、、 ?．、???。（?） ? （ ） ????? 。 ? 。 ???っ???? 、????? 。 。（?） 。 ?????? 。 ヶ ー 。?? ッ ッ ョ ? 、?? 。 ェ?? っ ュー ー っ
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????????????????????????。?? 。 （ ） ?????????????。??????????????? 、 ??ー???っ???????????????????????? 、 ? 。 「 」 ?????? ??? ???????????????? 。?? ????。?? ?? 。?? 。?????? ?????????????????????????
????????????????????
?????????????????????、?????????????????????????っ??っ??、?? ? 、 ???????っ 。 ???????????????????
33　終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
?（??）?????? ? ??? ?? ???????????????????? ? っ っ 、
???? ????? 。????、? 、 ???ー?? （ 【 ） 、??「 」 ? ? 、 ェー???? 、
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?????????、?????????????????????????????、????????????? ?、 、 ??? 。「 」?? っ 、?? 「 」?? っ 。 、「 」?? 、（????? ???。）?? 、 ????????? 、 ?????????? っ 。 「 」?? ? っ 。?、??、、????（????。???????????）????????????????、?????????っ???? っ 、 ?? ??????????? 、?? ? ー 、?? ????、 ?（? ー ）?、 ? ? 。?? ? ?? （ ッ ョ ー 、?ェー ? ??? ） ? （ ー ）、 ー （ ）?? ? ? ?? 、
35終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
????????????????。?、??、????、??????????????、???、?????、????????????????????? 「 」 ?????????????????????????????、???????? ュー ー 、 。 ???ュー ェ 、 、?? っ 、 、 ェ?? 、「 ェ」 っ っ?? ????「?」 「 ェ」 ??????? （「 ）?? 、 。 、 、?? ? ???????????? 、 、?? 、 っ 。 ェー??、 ー 、 、 ???。???ー 、 、 ー??????っ 、 ?
?っ??????????????????。???????????????????????????????????、? 。 ヶ?? っ 。 っ 、?? 、???? 。 っ
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??????????????????????????「?」???????????????????????? っ 。 ? 、 ー?? 、 、 ? ー 、 、?? 。 、?? 、「 」 、?? ???? ?（??? ッ?ョ?ー? 、 ?ェー????? ??? ??? 。 ー ???? ????? ?、?? ー ? ? ? ） 。 ? 、?? 、?? ??っ ??? ? ??? ??? ? 。
??????????????????、?????????っ??????（????????????）??????? っ 、??????っ?????????? っ ??? 。
????????????????
37終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
??????? ???????? ?? ????????????????? ??? ? ??? ????っ?? ?????????????????????、 、 ? ? 、 ??? ? ? 、?? 、 。?? 、 、?? ????。?? ??。
?????????????????????
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?（???）?????????????????? ? ??? ???「?」?????????????????????????、??? 、 ? ? 、 。?? 、 ???????????????????。???? 「 」 、?? 、 っ?ー ???っ 。
????????????????????????、???????? ??????? 、 ??? ?（?????????????????）?????? 】 ??、????? ? ? 、
????????








（?）??????????????????? ???????????????? ??? ????????? ?????、 ???????、??????。?? ?? ?????????、???? ?????????????????? ???????? ?? ー ? ??????? ? ??っ 。?、???? ? 、 ?? ??、??????????????? 、 ???
41終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
っ????????????、???????????????????????????????????????? 、 ??? 。 、?? 、 っ???。?、?????????????、??ー?ョ???????、?????????????っ????????????? 、 ????????? 、 ー ョ?? 、
???????????????????? ???、 「 」? ?????? ?? 、 っ???????????????????????? ??????? ? 。?、????、 ? ? 、 ? ?????????????、???????? ー っ 。 、 ー 、?? 、 っ 「 」 ? ヶ 、 ェ?? 、?、 、 、?? ????? 。
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????????
??????? ???????????????????????? ???????????? 、????? 、 ァ ???ョ?????、??????????、 ? ??? ? 。 ??ョ 、 、 、?、 ?? 。?? ???、 っ 、?? ? 、 、?? 。 ? 、 ?? ィ?? ー ?ュー ?? ????? ?? 、 、?? 、 ? ?? ???? 。 、
43終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
????????????????????。???????????????????っ???????????? 、 ???????????、?????? ? 。
???????????????????????????????、??????????????????、??? ?、?????? 。?、?? ?
???????? 、 ?
?? ? ?? ? ??? ?
?? っ ??????????、 。 ? 、?? 、 ? ???。?っ???? ?? 、 ? ?
??????? 、 、?? 、 ???????????????、?? ????
???????? 。 、?? 、 、 。 、?? 、?? 、 ?????????、??? ??、?????? 、
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???????? ????? ????? ????????????? ? ????? ???? 「 」 ェ ?ー????????????、?????????? ?。? ??? ?? 。?? 、 ?? ? 、 ??? 、 ??? 、 、 、?? 、 、?? 、 っ ? 、 っ?? 、 ? 、 。?? ???????? ???????、?? ??? ??? （
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?????????????????、???????（????????????）?????、??????????? 「 ? 」 ? ?（ ?）??っ 。 、 ? ???、??????????っ?? ッ????。
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????????????????、??????????????????、????????????っ?。???? （ ）?????、?????????? 、? 、 ? ??? 。 っ （ 。 ） っ 、?? ー ?????? ? （ 、 ）?? 、 ? 、 っ 。?? 、?? ? っ 。???????ッ ???? 、 ッ ?????? ??? ????、? ???、 ? 、 ??ュー 、 、 っ ??、??????? ??????? 、 ? 。 っ 、 ? 、?? （ ）?? 、 ??（??????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????????? 『 』 、
49終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
????ー??????????、???????????ー?????。（? ???? ? ???? ?。 。．???。??。。????????????????﹈????? ? ? ?
??
（?? ???????????? ? ?? ??????????? 。 ー 、 っ ー???????? ェ ?? ? 。 ?、?????????? ?? 。 、 ー ???? ?っ 。??? 、 ????? 、??? 、 ? っ 。（????? 「 」。（?（????? 」（??（???（?? ?（????》 ????? ?????????????????????。?「 ? 、??????? ?? 。??。」（?????????? ?????????????????????????????? 」 ? ）、「 「 」 」（?? ? ）『 』、 〜 。?「 ? ュー」 、 。
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（?????????（?）?、???〜????。（?）? ? ? ????????????????、???〜????（????、?〜??、?）。????? ?????????????????????????????（?）? ? 「 ?? ー ッ （ ）」 っ ?、 ? ? ? ???????。（?） ? ? ? 。??? ??? ?
?? ? ???? ? ????? 。 ? ?????? ? ?????? ? ? ???? 。 〈。 ? 。?? ? 〞 。 。 ???? 》?? ? ???。? ? ? ＝ 。 。 ? 。 ?? ??? ??? 。 。??? ? 。 ｛? ョ ?? ? ? ??? ? ?》 〈。?? ??? 『 。 ? ??? ? ?? ?（??????? ??? ?? ?? ??? 。。 。 。 。 ???? 。 。 ? ＝。?? ??????? 、． 。 。 。
51終戦時の日本と中立国の関係（波多野）
??????????????。???。????????????????????????? ??????（?） ???? ?? ? 。?…?『 。 ? ??
。????????????。。??????????????????????
。???
???。 。 ??????? 。 ??。???????????????? ? ? 。 ?? ? ??? ??? ???〞 ????? ? ? ? ? ???（?） 、 、 。（?）（?） ?（?）? ????????????????????????ィ???。??????????。（????? ? ? ?? （ ）
